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Посвојувањето претставува значаен институт во семејно-правната 
регулатива. Уште од периодот пред кодификација на семејното 
законодавство во Република Македонија и донесување на Законот 
за семејство во 1992 година, па се до денес институтот посвојување 
како правен, општествен и социјален феномен беше една од темите 
за која се водеа бројни дискусии и јавни расправи во насока на 
подобрување на регулативата и остварување и афирмација на 
посебниот интерес на посвоеникот. За жал, и покрај бројните напори 
кои резултираа со бројни измени и дополнувања на Законот, 
концепциски, посвојувањето по својата содржина остана 
непроменето, а измените наместо суштински повеќе беа од 
технички карактер во насока на дополнување на недоречености и 
правни празнини. Релевантен показател за тоа е фактот што и покрај 
сите напори, институтот посвојување се уште не е во целост 
усогласен со Европската конвенција за заштита на човековите 
права, Меѓународната конвенција за правата на детето и Европската 
конвенција за посвојување на деца. Отсуството на усогласеност на 
македонското законодавство со меѓународните конвенции и 
примена на добрата пракса во областа на посвојувањето, неспорно 
ги доведува во прашање психолошко-социјалните аспекти на 
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заштитата на личноста и најдобриот интерес на детето, што е 
евидентно особено во отсуство на правна можност посвоените деца 
да го знаат своето биолошко потекло и идентитетот на своите 
родители.  
 
Клучни зборови: Посвојување, посвоеник, родители, семејство   
 
THE RIGHT OF THE ADOPTED CHILDREN TO KNOW THE 
BIOLOGICAL ORIGIN AND THE IDENTITY OF THEIR PARENTS 
Abstract 
The adoption is very important institute of the Family law. Since the 
codification of the national legislation and the adoption of the Family 
Law Act in 1992, up to date, the adoption as legal and social 
phenomenon, is one of the key topics which provoked numerous 
discussions and public debates in order to improve the legislation and 
affirm the best interest of the adoptee. Unfortunately, despite the efforts, 
and the numerous changes of the legislation, conceptually, the adoption 
in its substance remained unchanged, and the legal changes were more 
technical in order to fill in the legal gaps or to clarify some misleading. It 
is an obvious indicator the fact that despite the efforts, the institute 
adoption is not yet totally in line with the European Convention on 
Human Rights, International Convention on the Rights of the Child and 
the European Convention on Adoption of Children. The absence of 
alignment of the Macedonian legislation with the international 
conventions and the implementation of the best practices in the area of 
adoption, undoubtedly is raising the question of psycho – sociological 
aspects of protection of the personality and the best interest of the child, 
which is evident especially in absence of legal opportunity for the 
adopted children to know their biological origin and the identity of their 
parents.  
Keywords: adoption, adoptee, parents, family   
1. Вовед      
Во 2005 година, познатиот Стив Џобс, познатиот изумител и основач на 
Епл, за време на церемонијата за доделување на дипломи на реноминираниот 
Универзитет Стенфорд, говореше за својата биолошка мајка, која одлучила да 
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го даде на посвојување својот син.1 Џобс не се обединил со своите биолошки 
предци, но дел од својата личност ја изградил врз основа на сознанието дека 
бил посвоен, а дел врз основа на биолошкиот идентитет. Веројатно Џобс е еден 
од немногуте кои имале можност да го дознаат фактот дека биле посвоени и да 
го дознаат своето потекло. За останатите, кои ги знаат своите родители, тоа 
право е толку природно и речиси загарантирано. Сепак, за одреден број на лица, 
информацијата која е од особено значење, а која е нераскинлив дел од нашиот 
идентитет, а се однесува на биолошкото потекло останува непозната. 
Целта на овој труд е да го покрене нивото на свесност за прашањето: 
дали посвоените деца имаат право да го знаат своето биолошко потекло и 
идентитетот на своите родители? Дополнително, цел на трудот е и да понуди 
одредени одговори на ова прашање и можни решенија. Прашањето дали 
посвоените деца имаат право да го знаат своето биолошко потекло и 
идентитетот на родителите покренува дилеми кои не се само од правна, туку и 
од етичка природа. Тоа не се однесува само на посвоените деца, туку и на 
напуштени деца, деца без родителска грижа, деца родени преку сурогат 
мајчинство и други форми на биомедицинско потпомогнато родителство, та 
дури и на случаи на деца родени вон брак. Повеќе сложноста на ова прашање 
произлегува од трите нивоа на дилеми кои се отворени: прво, принципот на 
најдобар интерес на детето и според тоа и правото да го знааат своето биолошко 
потекло, второ, правото на биолошката мајка на приватност и автономија на 
одлучување на родителите при планирање на семејството и остварување на 
репродуктивната функција и трето, правата на посвоителите. 
Според Кетрин О’Донован, постојат три причини зошто посвоените 
деца имаат потреба да дознаат повеќе информации за својот идентитет односно 
потекло: првата причина е желбата да се има информации од медицинска и 
здравствена природа, втората причина е правна и се однесува на можноста за 
остварување на имотни и наследни права и третата, психолошката потреба за 
дентитет. Според неа, првите две причини се од субсидијарно значење, за 
разлика од последната, која се смета за причина од примарно значење.2  
За важноста и значењето во нашето современо македонско 
законодавство на семејството, а преку него и сите својства и функции на 
семејството, вклучително и институтот посвојување, зборува самиот факт што 
суштината на оваа проблематика е предвидена уште во Уставот на Република 
                                                          
1Stanford Report, You’ve got to find what you love. Available at: 
http://news.stanford.edu/news/2005/june15/jobs-061505.htm  26.05.2017 
2 O’Donovan, Katherine,  A Right to Know One’s Parentage?  2 International Journal of Law 
and the Family, 1988, p. 27.  
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Македонија, како највисок општ правен акт во државата. Тоа воедно значи дека 
посвојувањето не само што е социјална, туку и општествено-правна категорија  
со која на децата без родители и родителска грижа им се обезбедува посебна 
заштита3. Посвојувањето како начин со кој на споменатата категорија деца им 
се надоместува она што им е неопходно за нивен подобар развој, е поблиску 
регулирано со Законот за семејство.   
Свое место и значење, во нашето законодавство како извор на правото 
со кое се уредува  посвојувањето заземаат Европската конвенција за 
посвојување на деца4, и Конвенцијата за  правата на децата5, со чие 
ратификување Република Македонија воедно презеде и обврска да овозможи 
нивна соодветна имплементација, во насока на подобрување на обликот и 
начинот  на заштитата на личноста, правата и интересите на децата.  
Имајки ја предвид сериозноста на односите кои се воспоставуваат, како 
и причините поради кои настануваат тие односи, неопходно е да се врши 
постојан надзор на состојбата во праксата, со цел веднаш да се отстранат 
законските недостатоци како би се спречиле евентуалните злоупотреби од 
страна не само на субјектите во тој однос, туку и лицата кои по службена 
должност се инволвирани во текот на постапката за посвојување. 
 Република Македонија на оваа проблематика посветува релативно 
доволно внимание, а за тоа зборува и фактот дека во изминатите 25 години, 
законот беше неколку пати менуван и дополнуван. Причината за честото 
менување на законската регулатива, не е резултат на општествените промени 
кои евентуално би влијаеле и врз оваа проблематика, знаејќи дека 
карактеристично за оваа материја се личните односи кои не се подложни на 
брзи промени. Поради тоа можеби може да се размислува во насока за 
преземање конкретни мерки за обезбедување на поголема координација меѓу 
надлежните институции (лица кои секојдневно се соочуваат со најразлични 
случаи и директно ги согледуваат недостатоците во позитивните  прописи) и 
субјектите кои се директно инволвирани во креирењето на позитивно право.  
 На посвојувањето секако дека вреди да му се посвети посебно 
внимание, а особено на постапката за засновање на посвојувањето ако однапред 
знаеме дека како нејзин финален продукт имаме создавање на однос кој по 
                                                          
3  Чл. 140 од Уставот на Р. Македонија, Службен весник на РМ 52/91.  
4 Европската Конвецнија за посвојување на деца е донесена во Стразбур на 24 април 
1967 година, ратификувана од Р. Македонија, Сл. Весник на Р.М. 12/02. 
5 Конвенција за правата на децата, донесена 1989 година, ратификувана од Р. 
Македонија во 1993 година. 
 
